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Pintu merupakan tempat masuk atau keluar untuk memulai kegiatan sehari-
hari, baik itu orang maupun barang. Demi menjaga keamanan maka dibutuhkan 
suatu sistem keamanan yang baik, guna mencegah terjadinya pembobolan. Sangat 
berguna sekali jika proses pengawasan dan pengamanan pintu dibantu dengan pen-
erapan teknologi. Pengamanan menggunakan anak kunci sekarang ini mudah sekali 
dilumpuhkan oleh tindak perilaku kriminalitas. Anak kunci dalam sistem penga-
manan kurang terpecaya karena anak kunci mudah hilang dalam pengunaannya, 
sehingga sistem ini dirasakan kurang praktis dan kurang modern untuk saat ini. 
 
Metode yang digunakan dalam pembuatan rekayasa smart door 
menggunakan Modul RFID MRFC522 sebagai kunci akses membuka pintu dan 
NodeMCU Lua WIFI V2 ESP8266 sebagai board utama, dengan komponen pen-
dukung berupa Seleoid Door Lock sebagai kunci pintu, serta Limit Switch sebagai 
sensor pintu terbuka atau tertutup, dengan pengembangan menggunakan Telegram 
bot sehingga pada penerapan rekayasa pintu ini menghasilkan output tangkapan 
gambar yang akan di kirim ke pengguna Telegram. Bahasa pemrograman berbasis 
Python 3 dan SQLite sebagai database. 
 
Pengembangan Rekayasa Smart Door menggunakan Radio Frequency 
Identification (RFId) berbasis NodeMCU ini menggunakan Tag Reader RFId se-
bagai sistem pengaman pintu. Alat ini memeriksa apakah terdapat kecocokan antara 
data yang diperoleh dari proses verifikasi dan data yang tersimpan pada database, 
apabila cocok kemudian pintu dapat terbuka. Hasil dalam rekayasa tersebut di 
sematkan kamera yang terintegrasi sistem untuk memberikan feedback notifikasi 
melalui aplikasi sosial media Telegram dengan fitur Telegram Bot berupa foto dari 
tangkapan kamera jika ada aktivitas yang mencurigakan. 
 
Kata kunci: Radio Frequency Identification (RFId), Pengaman Pintu RFID, Dasar-
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